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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la corresponduicla debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Reales órdenes.
Confiere destino y nombra Jefe de una Comisión inspectora
al C. A. D. J. Núñez.—Concede licencia al Cap. de N. D. L.
Cervera.—Desesti,ma propuesta de concesión de cruz de San
Hermenegildo a un primer maquinista.--Nombra mozo de
oficios a un cabo de marinerfa.—Aprueba entrega de mando




SECCIVY DEf ARTIttniA. Aprueba tabla de tiro y concede
crédito para su impresión.
Sección oriciai
REALES ORDENES
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Nombra Jefe interino de la Sección de Campaña al Con
tralmirante de la Armada D. José Núñez Ouijano, que
desempeñará dicho destino sin desatender el que actual
mente tiene conferido.
3 de mazo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirtnte Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Señores...
D!RECCION GENERAL DE N XVEO ACION.—Nombra Tribunal
de exámenes para Maquinistas navales.
IN TENDENCIA GEN1ER,kl_.—Declara desierta una subasta.—
Aprueba comisiones desempeñadas por elpersonal que ex
presa.
GENERAL.—Dicta reglas para la aplicación en la
jurisdicción de Marina del Real deci eto de :4 ae noviembre
último sobre modificaciones en el Código Penal de 1870.
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSOWAL.—Ascenso a maestres de marinerfa
y artillería de varios cabos.
-o
Nombra Jefe de la Comisión Inspectora de las obras
del nuevo Ministerio de Marina al Cont-almirante don
José Núñez Quijano, en relevo del Capitán de Navío don
Luis Cervera y jácome, que le ha sido concedida licencia
por asuntos propios.
3 de marzo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte,
Sr. Intendente General de Marina.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Sección del Personal de
este Ministerio, concede al Capitán de Navío D. Luis Cer
vera y Jácome dos meses de licencia por asuntos propios,
para la Península, percibiendo sus haberes por la Habi
litación General de este Ministerio.
3 de marzo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Alrninnte Jefe de la Jurisdicción de Marina en
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Porteros y Mozos de este Ministerio.
Para cubrir la vacante de Mozo de oficios de este Mi
nisterio, que existe con motivo del ascenso a Portero ter
cero del de esta clase Joaquín López Millán, nombra con
carácter interino al Cabo de Marinería Artemio Melk.do
Clares, al que se le contará. la antigüedad desde el día de
la fecha en que se presente a servir la plaza.
3 de ma:zo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
S7. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
• --O
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: El Director General de Instrucción y Ad
ministración del Ministerio de la Guerra, en Real orden
comunicada de 27 de enero pasado, dice a este Ministerio
lo que sigue :
"Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina lo
siguiente: "Vista la documentada propuesta que V. E. re
mitió a este Ministerio en 8 del mes actual, sobre conce
sión de Cruz de San Hermenegildo al primer Maquinista
de la Armada D. Manuel Mulas Ruiz ; teniendo en
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cuenta que si bien la ley de 29 de junio de r918, en su
base ro.a, apartado h), concede ingreso en la Orden a dis
tintos Cuerpos auxiliares del Ejército y Armada, esto es
con la condición precisa de que los interesados tengan Real
despacho de Oficial, condición que no reúne el propuesto,
y que la clase a que pertenece no tiene asimilación', S. M. el
Rey (g. • g.)• 1e acuerdo con lo informado por la Asam
blea , Orden, se ha servido desestimar la propuesta de
refe .1.cia por no reunir el interesado las condiciones re
glamentarias."
Lo que de la propia Real orden traslado a V, E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 27 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado de la entrega de
mando del submarino A-1, remitido por el Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena con oficio de 8 de
enero último, la que se efectuó el día 28 de diciembre pró
ximo pasado por el Teniente de Navío D. Ubaldo Mon
tojo Y Méndez de San Julián al Oficial del mismo empleo
D. -Virgilio Pérez y Pérez. S. M. • el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarla. debiendo tenerse presente que en
la primera entrada de este buque en dique debe ser re
conocido detenidamente su casco y- máquina, dando cuen
ta del estado, así como de la confianza que merece el buque
para poder seguir prestando servicio.
De Real orden lo digo a V. E. _para su conoeimiento,y_
efectos—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, t.°
de marzo de 1926.
CoRNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
O
Inspección Central del Tiro Naval.
Padecido un error material en la siguiente Real orden,
publicada en el DTARTo OincIAL núm. 46, pág. 364, se re
produce debidamente rectificada :
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q:-D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material, Intenden
cia General e Intervención Central de Marina, se ha ser
vido conceder, con cargo al concepto "Para adquisición
de aparatos ixtra la enseñanza del tiro naval", del cap. 7.°,
art. 12.°, del
»
vigente presupuesto, »»_74:tito de tres
cientas cuarenta v cinco pesetas (345), para que por los
talleres del Dr. Xiemeyer se proceda a la reparación de
los siguientes aparatos:
Un telémetro de i metro de base, Barr
Stroud núm. 25.894... ••• ... 345.0o ptas.
El pago (le este servicio se hará a la representación en
esta Corte de la Casa "Nederlandsche instrumenten Com
pagnie.—La Haya".
Para la inspección de estas obras, y ajustándose a lo de
terminado en la Real orden de 31 de diciembre de 1918
(D. O. núm. 4, de [919), se nombra la misma Comisión
que efectuó la dispuesta por Real orden de 22 de enero
último pasulo (D. O. núm. 21, pág. 178).
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
- Sr. Intendente Genen-al de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General y Delegado
del Presidente (lel Tribunal Supremo de la Hacienda Pú
blica y lo propuesto por la Sección de Artillería, se ha ser
vido aprobar, con carácter provisional, la tabla de tiro para
cañón de gran ángulo de 76,2 mm. Vickers (34 calibres),
tab!a y gráfico para la graduación de sus espoletas, al ob
jeto de que puedan usarse una u otro indistintamente, y la
graduación en grados correspondientes á las distintas in
clinaciones del cañón, que ha de gravarse en el platillo de
alcance de sus alzas, así como disponer la impresión por la
imprenta de este Ministerio, en cartulina blanca, de 50 ta
blas de tiro» y columna -adicional, debiendo afectar su im
porte de doscientas cincuenta» y ocho pesetas (258) al eon.-
cepto "Para impresión de. reglamentos y otras publicacio
nes", del cap. II,' art. 4.°, »del presupuesto Vigente-..-De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, T.° de marzo de 1926.
CoRNEJO:
Sr. General .Tefe de la »»Sección dé Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Sr. Tefe de la Sección .de Campaña.
-Sr. Director Gerente de la Sociedad Española de Construcción Navai.
_ _ _ _ -
--
• •
Dfrección General de Navegación
THINiina1Prz de ek.Nzátl-wries.
Excmo. Sr.: Debiendo dar princinio el día 1.° de abril
próximo los exámenes para Maquinistas navales correspondientes al primer semestre del año actual, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido nombrár el Tribunal único
que a continuación ,se expresa, y que ha de constituirse en
las Comandancias de Marina de Cartagena, Cádiz y Ferrol,13ilb20 y Barcelona, en el orden indicado, según Real or
den de 22 de octubre de 1921 (D. O. núm. 245), para proceder al examen con arreglo a lo dispuesto en la de 27 deseptiembre de 1.912 (D. O. núm. 225), rectificado por elpenúltimo párrafo- de la de 26 de noviembre del mismo
año (D. O. ntírn. 268), y las de 4 de marzo y 9 de juliode 1921 (D. a núms. 56 y 155), 9 de julio de 1913 (DIA
RIO OFICIAL núm. 156) y la de uT de diciembre de 1914(D. O. núm.. TI. y 21 de agosto de 1915 (D. O.
--5 184 y I9o). las de 7 de febrero de 1916 (D. O. nú
meros 33 y 34), 25 de enero de 1919 (D. O. núm. 25) y lade 17 de octubre del mismo año (D. O. núm. 244):
Presidente. Teniente Coronel de Ingenieros de la Armada D. José Rubí y Rubí.
Secretario, Capitán de Corbeta D. Francisco Gil de So
la y Bausa, nombrado por Real orden de 23 de julio de
1924 (D. O. núm. 166).
Vocales, primeros Maquinistas navales D. Laureano Me
néndez García y D. Antonio Ravelo del Pino.
Tanto el Presidente como el Secretario y los dos Vo
cales deberán presentarse a la autoridad de Marina de
Cartagena con la antelación necesaria para constituírseel día de abril próximo, a cuyo efecto los Comandan
tes de Marina que correspondan pasaportarán para dicho
puerto, con el tiempo debido, a los primeros Maquinistas
antes citados ; tina vez terminados los exámenes en Car
tagena serán pasaportados para Cádiz con el objeto de con
tinuar en el cumplimiento de su cometido,
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Las autoridades de Marina de los demás puertos harán
lo mismo hasta que, terminados los exámenes en la de Bar
celona, el- Comandante-de -Marina-de-este puerto pasaporte
al Presidente y Secretario al puerto de su anterior destino
o residencia, abonándose por cuenta del presupuesto, del
Ramo el importe de los viajes. que tengan necesidad de ve
rificar para -el cumplimiento' de sumisión, .-.así .comotam
bién los viajes de los Vocales Maquinistas , que serán pa
saportados donde ellos determinen.
Esta comisión del servicio se declara indemnizabfé para
el Presidente, Secretario y los dos Vocales, con arreglo a
lo dispuesto en la Real orden de 9 de julio de 1923 (D. O.
•núm. 156), que modifica el punto g.° de la de 27 de sep
tiembre antes citado y la de 22 de junio de 1904 (D. O.
número 72).
Si la cantidad recaudada en concepto de derechos de exa
men no fuera suficiente para abonar las d'etas al Tribunl._
examinador, se repartirá aquélla a prorrateo, con arre
glo a lo que corresponda a cada uno, y si resultase sobrante
se remitirá éste a la Secretaría de la Dirección General de
Navegación, para los, fines que determina el punto 5.° de
la referida Real orden de 27 de septiembre de 1912.
Las actas de examen que han de remitirse a la Dirección
General de Navegación constarán de dos. separadas, una
en la que figuren los examinados que por haber aprobado
todos los ejercicios tengan derecho al título correspondien
te de primeros o segundos Maquinistas navales, y otra en
que figuren todos los demás.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 26 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos.
Sres. Comandantes de Marina de Cartagena, Cádiz. Fe
rrol, Bilbao y Barcelona.
Señores...
- -
- ------.---.---- - -
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de la no
vena anualidad, desde la revista del mes de enero último,
al segundo Maquinista D. ValentíaCastro y Díaz.
EMPLEO
Capitán de navío...
Capitán de corbeta ...
Lo que de Real orden-digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
. 27 de febreró xle 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. ,Interventor Central de Marina.




Excmo. Sr. : No habiendo alcanzado ninguna de las dos
proposiciones presentadas en la subasta celebrada en este
Ministerio el día 27 de febrero último, para la enajenación
del acorazado Pelayo, el precio tipo señalado para la mis
ma, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Intendencia General, se ha servido declarar
desierta la subasta de referencia y disponer que, siendo tres
las subastas celebradas con idéntico resultado, se proceda
a la enajenación del mencionado buque en la forma que
autoriza el art. 4.4' kiel _Real decreto de 26 de diciembre
de 1884, instruyéndose al efecto el oportuno expediente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
e fectós.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3
de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministew
rio, y con arreglo a lo dispuesto en el art. 12 del Regla
mento aprobado por Real decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145). ha tenido a bien aprobar las comisiones
desempeñadas por el personal de la adjunta relación, sin
perjuicio de la detallada comprobaciónk que, en unión de
los documentos que previene el párrafo 3.° de la pág. 839
(primera columna) del citado DIARIO C, J..:CIAL, haya de
practicar la Oficina fiscal correspodiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid, 27 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
illelacion de referencia.
NOMBRES
D Antonio Gascón y Cubells
D. Ignacio Fort y Morales de los Ríos...
DURACION
31 días del mes de ene
ro de 1926
Idem íd.
D1SPOS CIÓN QUE OTORGÓ
L A COMISIÓN
R. O. 13 noviembre 1925.
Idem íd. íd.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio, y con arregro a lo dispuesto en el art. 12 del
Reglamento de indemnizaciones de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), ha tenido a bien aprobar la adjunta
relación del mes de enero de la Sección de Sanidad de
este Ministerio, sin perjuicio de la detallada compro
bación que en unión de los documentos que previene
el párrafo 3.° de la pág. 839 (primera cdumna) del
citado DIARIO OFICIAL haya de practicar la Oí
cal corespondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su ccred2
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 20 de febrero de 1926.
CoRNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
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Inspección de presuntos dementes en el Manicomio
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CircWar.—Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que para la aplicación en la jurisdicciónde. Marina del Real decreto de 14 de noviembre último
(Gaceta de Madrid del 15), que por introducir reformas
en el Código Penal de 1870, de general observancia. esde aplicación en las jurisdicciones especiales, se adoptenlas reglas que a continuación se expresan :•
,•
•
Primera. Para todos los efectos del Real decreto ci
tado se entenderá que el Tribunal sentenciador lo cons
tituyen la Autoridad jurisdiccional con su Au(litor, salvo
los casos en que el fallo definitivo lo hubiese dictado el
Consejo Supremo de Guerra v Marina.
Segunda. En las causas en que la sentencia se hubiel-ehecho firme con la aprobación de la Autoridad jurisdiccional, de acuerdo con su Auditor, aquélla será la competente, previa audiencia de este. Magistrado e informe del
Fiscal respectivo, para conocer de la revisión del fallocuando procediera, o para denegarla.
Contra las resoluciones que con estas solemnidades dic
ten las Autoridades jurisdiccionales no se dará recurso al
gimo.
Tercera. Tan pronto como las Autoridades jurisdiccionales reciban de los Directores de las prisiones la relación
a que se refiere el apartado a) de la primera disposicióntransitoria del Real decreto mencionado. o cuando sin re
cibirla les conste la existencia de alguna causa a que seaaplicable aquella Soberana disposición, remitirán los autos
a su Auditor, quien, previo informe del Fiscal, propondrá lo que sea pertinente.
Si el decreto de la Autoridad jurisdiccional, de conformidad con el Auditor, acordase la rebaja de la pena, sepracticará nueva liquidación de condena. que se remitirá
al establecimiento donde el reo la estuviere cumpliendo,
para que surta los efectos correspondientes.
Cuarta. Si surgiere disentimiento entre la Autoridad
jurisdiccional y su Auditor, resolverá el disenso el Conse
jo Supremo de Guerra y Marina.
Quinta. Cuando las causas hubieren sido falladas definitivamente por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, la Autoridad jurisdiccional se limitará a elevar los
autos al moncionado Alto Tribunal. quien acordará lo
que proceda en orden a la revisión.
Sexta. En las causas en que hubiere recaído sentencia
firme, pero el reo no haya comenzado a cumplir la condena, se procederá conforme a las reglas anteriores, siem
pre que éste se encontrara a. disposición del Tribunal sen
tenciador. y sin que los trámites de revisión sean obstáculo
para que comience a cumplir la condena como corres
ponda. Si el reo no estuviere a disposición de la Autori
dad jurisdiccional sentenciadora, se practicará la revisión
cuando se presente o sea aprehendido.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, I.° de marzo de 1926.
CORNEJO.
Señores...




De orden del Excmo. Sr. Ministro se dispone lo siguiente :
Se promueve a Maestres de Artillería, con antigüedad
de 11 de febrero último. y en las condiciones que se in
••••• ••••••••••••••• •-••••••••■• • • - -•••••••-•••■ •
dican, al personal de Cabos de artillería y de cañón que
se relacionan.
I.° de marzo de 1926.













Sin derecho a, ingreso en el Cuerpo de Condestables.
Ramiro Bedoya González.
Adolfo Aris _Jiménez.
Se promueve a Maestres de Marinería, con antigüedad
de-17 de febrero último, y en las condiciones que se indi
can, al personal de Cabos de marinería y de mar que serelacionan.
1.0 de marzo de 1926.




























dei/echo o inglreso en el Cuerpo de Contramaestres.
I-?rancisto Rubio Sánchez.
Adolfo Alvarado Rus.
Gaspar Cruañes Bas.
José Carmona Alonso.
Fermín Ortiz Martínez.
Patricio Ballester Morales.
Eduardo Fernández Fuenmayor.
Lucrecio Espineta Neto.
Isídoro Espinosa García.
Indalecio Fuentes Llorca.
Francisco Pastor Manzanares.
Manuel Escudero Murioz.
Manuel Abad Martínez.
Santiago Longa Lago.
Manuel Sánchez Santiago.
.Juan Montiel Cerda.
